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CIVIL: "INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y DERECHO DE 
RECTIFICACIÓN " 
Materia: Indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidad Civil 
Extracontractual y Derecho de Rectificación 
Nº de Expediente: 07829-2006-0-1801-JR-CI-35 
RESUMEN  
El presente expediente trata de la demanda civil interpuesta por el Mayor E. C. contra S. 
L. y la Presidencia del Consejo de Ministros, solicitando una indemnización por daños y 
perjuicios, así como la rectificación de un informe oficial, realizado por la Comisión de 
la Verdad y la Reconciliación, mediante el cual consignaron su nombre en un listado de 
militares procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas. 
 
ADMINISTRATIVO: "FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN AMBIENTAL"  
Materia: Fiscalización y Sanción Ambiental 
Nº de Expediente: 001-2010-DFSAI/PAS 
RESUMEN 
El presente expediente desarrolla el Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado 
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental a Minera Caudalosa S.A., con 
motivo del derrame de relaves ocurrido el 25 de junio de 2010 en Huancavelica, por una 
rotura del dique de una de las relaveras de la concesión de beneficio mencionada minera, 
en un momento en el cual la normativa ambiental se encontraba en plena metamorfosis, 
con lo cual, casos como estos presentaban un reto para la Autoridad sancionadora, que, 
además, acababa de ser creada y cuyas funciones estaban apenas en proceso de 
transferencia a su favor. 
